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Koraligenska zajednica, nakon livada morske cvjetnice posidonije, predstavlja drugu 
najvaţniju „vruću toĉku“ raznolikosti vrsta  u Sredozemlju. Dobila je ime po inkrustrirajućim 
crvenim algama iz porodice Corallinaceae koje ĉine koraligene nakupine. Glavne makroalge 
koje moţemo naći u tim zajednicama su Mesophyllum lichenoides te Lithophyllum 
stictaeforme. Do danas su podaci o algama koraligena istoĉnog Jadrana posebno oskudni. 
Prva bionomska istraţivanja Helene Gamulin-Brida 1960-tih i recentnija istraţivanja u ovom 
stoljeću ipak stvaraju potpuniju sliku koraligenske rasprostranjenosti i bioraznolikosti u 
istoĉnom Jadranu. Glavni cilj istraţivanja bio je analizirati vrste i utvrditi rasprostranjenost 
bentoskih algi koraligenske zajednice u istoĉnom dijelu Jadranskoga mora na trinaest 
lokaliteta i dvadeset i jednoj postaji; varijabilnost duţ vertikalnog gradijenta te izmeĊu 
istraţivanih postaja kao i stanje u odnosu na potencijalni utjecaj temperaturnih promjena. U 
ovom istraţivanju zabiljeţeno je 79 vrsta makroalgi s najvećom brojnosti crvenih algi. 
Pokazalo se da su najĉešći biokonstruktori koraligena crvene alge Lithophyllum stictaeforme, 
L. incrustans, Mesophyllum alternans, M. lichenoides, Peyssonnelia rubra, P. squamaria i P. 
polymorpha. Varijabilnost u strukturi makroalgalne zajednice znaĉajna je izmeĊu postaja. 
Najveća sliĉnost na temelju vrsta algi je izmeĊu postaja NP Mljet. Pliće i dublje zajednice se 
ne razlikuju puno po vrstama algi. Na 40 m dubine najviše su zastupljene Cladophora sp., 
Mesophyllum alternans, Lithophyllum incrustans, te Peyssonnelia rubra dok su na 20 m 
dubine prisutne iste vrste, ali umjesto alge Peyssonnelia rubra ĉesta je P. squamaria. U ovom 
istraţivanju unutar fotografiranih kvadrata uoĉena su i oštećenja koralinskih algi koje bi 
mogle biti posljedica globalnih klimatskih promjena. Prikupljeni podaci koristit će se za 
daljnja istraţivanja i monitoring koraligenske biocenoze istoĉnog Jadrana. 
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The coralligenous community represents the second most important hot spot in the 
Mediterranean after the seagrass meadows of Posidonia oceanica. The coralligenous 
biocenosis got its name after encrusting red algae from the family Corallinaceae that build up 
coralligenous concretions. The main building algal species are Mesophyllum lichenoides and 
Lithophyllum stictaeforme. Until today information on the coralligenous algae in the eastern 
Adriatic Sea has been scarce. Helena Gamulin Brida conducted the first bionomical studies in 
the 1960s and together with more recent studies during the last century there is now more 
information about the distribution and biodiversity of the coralligenous in the eastern Adriatic. 
The main objective of this study was to make a list of benthic algae and determine their 
distribution in the coralligenous in 21 locations of the eastern Adriatic; to determine the 
variability among these locations and the vertical gradient; as well as to determine the 
condition of the coralligenous in relation to the possible effects of climate change. Of the 79 
identified species of macroalgae, red algae were found to be the most frequent. The most 
common bioconstructors of the coralligenous in the eastern Adriatic were red algae: 
Lithophyllum stictaeforme, L. incrustans, Mesophyllum alternans, M. lichenoides, 
Peyssonnelia rubra, P. squamaria and P. polymorpha. Variability in the structure of 
macroalgae was significant among the investigated locations. The biggest similarity regarding 
algal species was found among the locations in the Mljet National Park. Shallower and deeper 
communities did not differ much based on algal species. The most common algae at 40 meters 
of depth were Cladophora sp., Mesophyllum alternans, Lithophyllum incrustans and 
Peyssonnelia rubra while at 20 meters the most common were all the algae found at 40 
meters except of P. squamaria was found instead of P. rubra. From the investigated 
photographed quadrats of this study, diseases of coralline algae were also noticed, which 
could be indicative of the effects of global climate change. The results of this study will be 
used for further research and monitoring of the coralligenous community in the eastern 
Adriatic Sea. 
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1. UVOD  
1.1. Alge  
Alge pripadaju carstvu Protista, mogu biti jednostaniĉne i višestaniĉne. To su fotosintetski 
organizmi koji ţive u slatkovodnim i morskim staništima. Morske alge mogu ţivjeti 
priĉvršćene za morsko dno (bentoske alge) ili ţivjeti slobodno u vodenom stupcu 
(planktonske alge). Njihova vaţnost je velika ukoliko se smatra da proizvode više od polovice 
koliĉine kisika dostupne u atmosferi Zemlje; samim time svi morski organizmi su ovisni o 
njihovoj primarnoj produkciji. Morske makroalge su većinom višestaniĉni organizmi koji 
rastu na ĉvrstoj podlozi od plitkog obalnog pojasa sve do većih dubina; najprilagoĊenije vrste 
mogu rasti ĉak do 200 metara dubine. Glavni ograniĉavajući ekološki ĉimbenik njihovog rasta 
je svjetlost s obzirom da rastu do onih dubina gdje ima dovoljno svjetla za fotosintezu. 
Makrobentoske alge se svrstavaju u tri skupine: zelene alge (Chlorophyceae), smeĊe alge 
(Phaeophyceae) i crvene alge (Rhodophyceae). Fotosintetski pigmenti koji odreĊuju boju algi 
imaju vaţnu ulogu u klasifikaciji istih. Alge se mogu razmnoţavati nespolno pomoću 
vegetativne fragmentacije i spolno pomoću gameta. Ĉesta je i izmjena spolnih i nespolnih 
generacija (Van Den Hoek i sur., 1995). 
 
1.2. Koraligenska biocenoza 
1.2.1 Definicija koraligena 
Koraligenska biocenoza dobila je ime po inkrustrirajućim crvenim algama iz porodice 
Corallinaceae koje ĉine biogene nakupine (Turk, 2011). Glavne makroalge koje ĉine takve 
biogene nakupine su Mesophyllum lichenoides (J. Ellis) Me.Lemoine, te Lithophyllum 
stictaeforme (J. E. Areschoug) Hauck. Takve biološke konstrukcije posljedica su sporog rasta 
talusa algi i sukcesivne fosilizacije odreĊenih odumrlih dijelova (Chemello, 1989). Rastu u 
uvjetima slabije svjetlosti, dakle scijafilne su, i umjerene sedimentacije te ĉine podloge za rast 
drugih makroalgi i beskraljeţnjaka (Laborel, 1961; Laubier, 1966).  
 
1.2.2. Ekološki ĉimbenici, distribucija i oblici koraligenske biocenoze 
Svjetlost je glavni ekološki ĉimbenik koji utjeĉe na rast koraligenske biocenoze s obzirom da 
su glavni graditelji makroalge kojima treba svjetlost da izvrše fotosintezu ali koja opet mora 
biti umjerena (Peres i Picard, 1964; Laubier,1966). Koraligenska biocenoza razvija se na 
ĉvrstoj podlozi cirkalitoralne stepenice. Smanjena koliĉina svjetlosti, relativno konstantna 
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temperatura i salinitet, umjerena sedimentacija te bogata zasićenost kisikom su glavne 
karakteristike cirkalitorala koji se proteţe od donjeg ruba zajednice infralitoralnih algi do 
donje granice rasprostranjenosti scijafilnih algi (Laubier,1966). Visoka sedimentacija 
predstavlja problem za koraligensku biocenozu, jer sedimentne ĉestice mogu prekriti talus 
inkrustrirajućih algi i onemogućiti im dotok svjetla i daljnje razmnoţavanje (Sartoretto, 1996). 
Sedimentne ĉestice koje se procesom litifikacije ugrade u koraligenske nakupine  mogu 
saĉinjavati i do 95% vapnenaĉke komponente i na taj naĉin doprinose kompleksnosti 
koraligenskih nakupina (Laubier, 1966; Marshall, 1983). Dubina do koje se razvija koraligen 
ovisi o koliĉini svjetlosti koja dopire do morskog dna; razvija se na dubinama do koje dopire 
0.05-3% površinske svjetlosti (Ballesteros, 1992). Ovisno o hidrodinamici i jaĉini 
sedimentacije u moru takve dubine variraju od plićih 20-60 metara u kojima morska voda 
mora biti dovoljno zamućena da svjetlost ne bude prejaka inkrustrirajućim algama  što je 
karakteristiĉno za zapadni Mediteran (Laborel, 1987; Sartoretto, 1994) do dubljih 130 metara  
gdje morska voda mora biti prozirnija što je karakteristiĉno za istoĉni Mediteran (Laborel, 
1961, 1987; Peres i Picard, 1964). Pregled dubinske rasprostranjenosti koraligena u 
Sredozemlju nalazi se u Tablici 1. Koraligenske tvorbe se nalaze svugdje u Mediteranu, 
meĊutim za podruĉje Libanona i Izraela ne postoje još nalazi (Laborel, 1987). U Jadranu je  
 
Tablica 1. Dubinska rasprostranjenost koraligena u razliĉitim dijelovima Sredozemnog mora. 
Preuzeto iz Ballesteros (2006). 
 
Regija Dubina (m) Izvor 
Banyuls sur mer 20–40 Feldmann, 1937; Laubier, 1966 
Marseilles 20–50 Labore, 1961; Hong, 1980 
Medes  20–55 Gili i Ros, 1984 
Tossa de Mar 20–60 Ballesteros, 1992 
Napulj 45–70 Bacci, 1947 
Cabrera 50–100 Ballesteros i sur., 1993 
Korzika 60–80 Laborel, 1961 
Sjeveroistoĉni Mediteran 70–90 Laborel, 1961 
Egejsko otoĉje 90–110 Laborel, 1961 
Tunis 90–120 Laborel, 1961 




ovu biocenozu prvu istraţila Gamulin Brida (1965) i uoĉila sliĉnost velikih mahovnjaka i 
gorgonija s onima sjeverozapadnog Mediterana. 
Postoje dva oblika u kojima se pojavljuje koraligenska biocenoza. Prvi je pretkoraligenski 
oblik koji je blago scijafilan i u kojem prevladavaju alge mekanih talusa. Moţemo ga naći i u 
donjoj granici infralitoralne stepenice na slabo osvijetljenim prevjesima, rupama i pukotinama 
stijena a ĉak i u stjenovitim pragovima mediolitoralnih pojasa kojih ĉine inkrustrirajuće alge. 
Gusta naselja gorgonije Eunicella cavolini su karakteristiĉan prijelaz iz pretkoraligenske u 
koraligensku biocenozu. Drugi, uobiĉajeni oblik je onaj koraligenski, koji se nalazi na većim 
dubinama i koji je više scijafilan. Prevladavaju vapnene crvene alge, koralji, gorgonije, 
spuţve i mahovnjaci (Turk, 2011). Ujedno postoje i dva morfološka oblika koraligenskih 
tvorbi: polegnuta dna te plato (Peres i Picard, 1964; Laborel, 1987). Više ili manje polegnuta 
dna su horizontalna, puna pukotina, ĉesto okruţena sedimentnim dnom. Smatra se da su  
posljedica srastanja rodolita ili mäerla (Peres i Picard, 1952). Rodoliti su sve biogene 
konstrukcije u kojima kalcificirajuće crvene alge (Rhodophyceae) ĉine barem 50% sastava 
koraligena (Steneck, 1986). Mäerl su vegetativne forme saĉinjene od akumulacija talusa vrsta 
skupine Corallinaceae, većinom od Phymatolithon calcareum i Lithothamnion corallioides 
(Peres i Picard, 1964). Plato se za razliku od polegnutih dna najĉešće razvija na vertikalnim 
stijenama i u manjim dubinama (Laborel, 1987).  
 
1.2.3. Alge biokonstruktori koraligena 
Najznaĉajniji biokonstruktori koraligenskih biocenoza su inkrustrirajuće crvene alge iz 
porodice Corallinaceae; ĉija je taksonomija zahtjevna za prouĉavanje, a nomenklatura se 
ĉesto mijenja. Glavne makroalge koje ĉine takve biogene nakupine su Mesophyllum 
lichenoides  (Slika 1), te Lithophyllum stictaeforme (Slika 2). Alga M. lichenoides je prema 
Sartorettu i sur. (1996) glavni graditelj koraligenskih tvorbi u sjeverozapadnom Mediteranu. 
Ova alga dobro podnosi svjetlost pa je upravo zbog toga uĉestalija u plićim vodama; gradi 
polegnuta dna ili platoe sa lisnatom strukturom. Po uĉestalosti u koraligenu slijedi L. 
stictaeforme. Još jedna vapnena alga koja doprinosi uvelike gradnji biogenih tvorbi, a pripada 
porodici Peyssonneliaceae je vrsta Peyssonnelia polymorpha (Laborel, 1961; Laubier, 1966; 






Slika 1. Crvena alga Mesophyllum lichenoides na postaji Meţanj. 
 
 




Slika 3. Crvena alga Peyssonnelia polymorpha na postaji Lenga (NP Mljet). 
 
1.2.4. Ţivotinje biokonstruktori koraligena 
Prema Hongu (1980) najabundantnije grupe ţivotinja unutar koraligena su mahovnjaci 
(Bryozoa) s 62% brojnosti, potom su mnogoĉetinaši (Polychaeta) s 23.4% a manje 
abundantne grupe ţivotinja su ţarnjaci (Cnidaria), mekušci (Mollusca) i spuţve (Spongia) s 
4% svaki te rakovi (Crustacea) s 1.6% i krednjaci (Foraminifera) s 0.9%. 
 
1.2.5. Bioeroderi koraligena 
Postoje tri vrste bioerodera u koraligenu: strugaĉi, mikrobušaĉi i makrobušaĉi. Morski jeţinci 
su jedini strugaĉi u Sredozemlju i njihova gustoća ovisi o koliĉini kalcijevog karbonata 
dostupnog za erodiranje; mogu erodirati do 95% CaCO3 u koraligenu. Vrsta Sphaerechinus 
granularis erodira veći dio koraligena (Laubier, 1966; Sartoretto, 1996). Mikrobušaĉima 
smatramo cijanobakterije, zelene alge i gljive (Hong, 1980). U makrobušaĉe su svrstani razni 
mekušci (Mollusca), štrcaljci (Sipuncula), mnogoĉetinaši (Polychaeta) i mnoge kamenotoĉne 
spuţve (Sartoretto, 1996; Martin i Britayev, 1998). Najuĉestaliji bioeroderi koraligena su 
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prema Feldamnu (1937) kamenotoĉna spuţva Cliona viridis koja je ujedno i najuĉestalija i 
najdestruktivnija spuţva u koraligenu, školjkaš Lithophaga lithophaga i mnogi kolutićavci. 
 
1.2.6. Asocijacije u koraligenu 
Znanstvenici su raspoznali dvije zajednice u koraligenu ovisno o koliĉini svjetlosti u moru. 
Lithopphyllo-Halimedetum tunae je asocijacija koju je opisao Ballesteros (1991b) i koja 
prevladava u plićim vodama gdje Mesophyllum alternans dominira u bazalnom dijelu a 
Halimeda tuna u gornjem. U dubljim vodama gdje se koliĉina svjetlosti postepeno smanjuje, 
povećava se gustoća drugih vapnenih algi poput Lithophyllum sticateforme, Peyssonnelia 
rosamarina i druge (Augier i Boudouresque, 1975). U eutrofnim vodama dominiraju 
gorgonije dok u oligotrofnim spuţve i kameni koralji. 
 
1.3. Bioraznolikost koraligenskih zajednica 
Struktura koraligena je kompleksna i upravo zbog toga omogućava ţivot mnogim 
organizmima. Koraligenska biocenoza je zbog svoje bioraznolikosti privlaĉna roniocima koji 
mogu uoĉiti razliĉite vapnene alge, gorgonije, koralje, spuţve, ribe, mekušce i druge 
organizme. Boudouresque (2004) je procijenio da u Sredozemnom moru postoji barem 315 
vrsta makroalgi te 1250 vrsta beskraljeţnjaka te 110-125 vrsta riba koje su stalni ili 
povremeni stanovnici koraligena. Ballesteros (2006) je procijenio ukupan broj vrsta na 1660. 
Populacije algi u koraligenu se razlikuju meĊu razliĉitim podruĉjima u Mediteranu i zbog toga 
ako je bogatstvo ţivotinjskog svijeta u jednoj koraligenskoj zajednici niska, sveukupno 
bogatstvo algi je veliko. Endemiĉne alge koraligena u Mediteranu kvantitativno ĉine 33-48% 
sveukupne flore (Boudouresque 1973,1985). Spuţve su vaţni stanovnici koraligena koji 
većinom ţive u scijafilnim zonama ali moţe ih se pronaći i u izloţenim zonama. Vrste Cliona 
viridis, Axinella damicornis, Haliclona mediterranea, Ircinia variabilis i Spongia officinalis 
su karakteristiĉne za koraligen (Hong, 1980). Mnogoĉetinaši ĉine guste populacije u 
koraligenu jer njegova kompleksna struktura sa rupama omogućava koegzistenciju više vrsta 
na malom prostoru. Martin (1987) je pronašao 9195 jedinki unutar 400 cm2 koraligenskih 
uzoraka. Mekušci su isto ĉesti i brojni stanovnici koraligena; unutar 400 cm2 koraligenskih 
uzoraka Martin i sur. (1990) su pronašli 897 jedinki. MeĊu najuĉestalijim mekušcima nalaze 
se vrste Callochiton achatinus, Lithophaga lithophaga, Lima lima, Arca noae, Alvania lineata 
i drugi. U koraligenu su ĉesti i mahovnjaci, procjenjuje se da ima oko 170 vrsta u 
Mediteranu,meĊu kojima su istaknuti Pentapora fascialis, Myriapora truncata, Beania 
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magellanica (Laubier, 1966; Hong, 1980; Zabala, 1984; Ballesteros i sur., 1993). Najveći 
mahovnjak u Jadranskom moru koji je ujedno i bitan graditelj koraligena je Pentapora 
fascialis (Novosel, 2007). MeĊu bodljikašima postoji 8 vrsta zvjezdaĉa u Sredozemlju kao što 
su Echinaster sepositus, Marthasterias glacialis i Hacelia attenuata te 14 vrsta jeţinaca 
(Tortonese, 1965; Laubier, 1966; Hong, 1980; Montserrat, 1984; Munar, 1993). MeĊu 
mješĉićnicama predstavnici porodica Didemnidae i Polyclinidae su su najistaknutiji (Ramos, 
1991). Vrlo privlaĉna skupina roniocima su koralji, za kojih su Gill i sur. (1989) procijenili da 
u koraligenu Sredozemlja ima 44 vrsta. Najĉešće vrste su Parazoanthus axinellae, 
Leptosammia pruvoti, Paramuricea clavata, Eunicella cavolini, Corallium rubrum i drugi 
(Laborel, 1960).  
U Jadranskom moru najkarakteristiĉnije vrste za koraligen su upravo gorgonije i koralji, 
potom spuţve i veliki mahovnjaci (Kruţić, 2007). Kirnjica Anthias anthias i škrpina 
Scorpaena scrofa te jastog Palinurus elephas samo su jedne od mnogo karakteristiĉnih vrsta 
koje nastanjuju koraligen (Kruţić, 2009; Babaĉić-Ajduk, 2011). 
 
1.4. Uloga kljuĉnih vrsta u koraligenu Mediterana 
1.4.1. Koralinske alge 
Inkrustrirajuće crvene alge iz porodice Corallinaceae su kljuĉne vrste koraligenske zajednice 
jer su njeni najvaţniji biokonstruktori. Koralinske alge Mesophyllum alternans i Lithophyllum 
stictaeforme vaţni su graditelji koraligena u sjeverozapadnom Sredozemlju. Obzirom na stope 
rasta i smanjivanja pokazalo se da imaju razliĉite strategije rasta. Svojta L. stictaeforme ima 
konzervativniju strategiju rasta; raste sporije i djelotvornije zadrţava površinu koju je zauzela 
za razliku od oportunistiĉkih strategija kojima se koristi M. alternans koja brzo zauzme, ali i 
gubi površinu (Garrabou i Ballesteros, 2000). Inkrustirajuće crvene alge iz porodice 
Peyssonneliaceae takoĊer su vaţni biokonstruktori. 
 
1.4.2. Vrsta Halimeda tuna 
MeĊu kljuĉnim vrstama algi nalazi se i zelena alga Halimeda tuna koja proizvodi organsku 
tvar i CaCO3 (Slika 4). Koliĉine CaCO3 koje moţe proizvesti u plićim dijelovima koraligena 
su sliĉne proizvodnji koralinskih algi (Canals i sur., 1997). Ballesteros (1991c) je utvrdio da je 
rast ove alge najveći ljeti a najmanji zimi te da je samim time njen rast povezan sa 








Spuţve mogu biti biokonstruktori ali i bioeroderi koraligena. Kamenotoĉne spuţve poput 
Dysidea avara su jedne od kljuĉnih vrsta koraligena ukoliko mogu prerastati sedimentne 
ĉestice i stvarati sekundardno morsko dno na kojem se razvija koraligen (biokonstrukcija) ali 
mogu i bušiti vapnenaĉku podlogu koju su napravile alge (Ribes i sur., 1999b). 
 
1.4.4. Gorgonije 
Crveni koralj je vaţan, ali i jako ugroţen stanovnik koraligena (Slika 5). Populacije crvenog 
koralja nalazimo u uvjetima slabije svjetlosti; na vertikalnim stijenama, manjim šupljinama 
stijena i prevjesima koraligena. Najviše ih ima u zapadnom a prisutni su i u istoĉnom 
Mediteranu i uz Afriĉko-Atlantsku obalu (Zibrowius i sur., 1984; Chintiroglou i sur., 1989). 
Koralji imaju visoku stopu preţivljavanja, do 60%, ĉije kolonije mogu doţivjeti i do 50 
godina. Smrtnost je veća u mlaĊih jedinki. Sadašnje populacije imaju drukĉiju strukturu; sve 





Slika 5. Crveni koralj Corallium rubrum na postaji Veli Garmenjak. 
 
 
Slika 6. Crvena gorgonija Paramuricea clavata na postaji Sestrica Vela. 
 
MeĊu najljepšim gorgonijama u Mediteranu smatra se Paramuricea clavata, ĉiji se rast 
podudara sa sezonskim fluktuacijama hrane i najveći je u proljeće (Slika 6). Najviše se hrani 







 zooplanktona (Coma i sur., 1994 i 1998b). Ipak, hrani se i dinoflagelatima, 
trepetiljkašima, dijatomejama i suspendiranom organskom tvari (Ribes i sur., 1999c). 
 
1.5. Ugroţenost koraligenske biocenoze 
DogaĊaji velikih razmjera kao što su masovna odumiranja bentoskih organizama koji se hrane 
suspendiranim materijalom sve se više povezuju sa visokim ljetnim temperaturama i slabim 
miješanjem vodenog stupca koji su posljedica globalnog zatopljenja. Na taj naĉin se moţe 
ugroziti sastav i struktura koraligena (Rivoire, 1991; Cerrano i sur., 2000; Perez i sur., 2000, 
Ben Mustapha i El Abed, 2001). 
Velika prijetnja koraligenskoj zajednici je zagaĊenje otpadnim vodama. Glavne posljedice 
takvog zagaĊenja su smanjenje biološke raznolikosti, broja najvećih predstavnika epifaune i 
nestanak nekih taksonomski grupa kao što su mahovnjaci, rakovi i bodljikaši. I dok se gustoća 
biokonstruktora smanjuje, povećava se broj visoko tolerantnih vrsta. Takvo zagaĊenje inhibira 
rast koraligenske biocenoze, a povećava bioeroziju i samim time je ugroţava (Hong, 1980). 
Ribarstvo ugroţava koraligen ukoliko uništava njegove velike površine. Naime, koĉarenje je 
najdestruktivnija vrsta ribarstva za koraligenske zajednice, jer fiziĉki uništava koraligensku 
strukturu, ali i povećava sedimentaciju oteţavajući tako hranjenje i razmnoţavanje vrsta 
(Palanques i sur., 2001). Tradicionalno i rekreativno ribarstvo isto su prijetnja koraligenu, 
posebice ciljanim vrstama ĉija se brojnost smanjuje i na taj naĉin uzrokuje promjene u sastavu 
zajednice; posebno su osjetljive kirnja Epinephelus marginatus i kavala Sciaena umbra 
(Garcia-Rubies, 1999). Populacije riba i jastoga su se jako izmijenile u posljednjem stoljeću 
što bi moglo dovesti do budućih negativnih kaskadnih efekata u zajednicama koraligena (Sala 
i sur., 1998). 
Koraligen u Sredozemlju je jako atraktivan roniocima. MeĊutim u posljednje vrijeme je i to 
uzrok degradacije koraligena naroĉito na jako posjećenim mjestima. Veliki beskraljeţnjaci, 
poput gorgonija i vapnenih mahovnjaka su najosjetljiviji (Sala i sur., 1996). Garrabou i sur. 
(1998) smatraju da bi u koraligenu u budućnosti zbog utjecaja ronjenja mogli dominirati 
organizmi otporni na eroziju poput inkrustrirajućih i masivnih organizama. 
S obzirom da se broj invazivnih vrsta u Mediteranu povećava, i to je sve veći uzrok 
ugroţenosti koraligenskih zajednica. Naroĉito je sve više prisutna u koraligenu crvena alga 
Womersleyella setacea. Ona stvara gusti tepih na koralinskim algama Mesophyllum alternans, 
Lithophyllum cabiocahe i drugima, smanjujući im raspoloţivu svjetlost i inhibirajući na taj 
naĉin fotosintezu te daljnji rast algi. Uz to, veće koliĉine sedimenta se zadrţavaju na njima i 
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onemogućava se interakcija koralinskih algi sa drugim algama ili ţivotinjama (Ballesteros i 
sur., 1998). Vrste Caulerpa taxifolia i C. cylindracea su invazivne zelene alge koje su u 
nekim dijelovima Mediterana naselile koraligen (Meinesz, 1999).  
 
2. CILJ ISTRAŢIVANJA 
 
Cilj ovog diplomskog rada bio je popisati vrste i utvrditi rasprostranjenost bentoskih algi 
koraligenske zajednice u istoĉnom dijelu Jadranskoga mora, te stanje u odnosu na potencijalni 
utjecaj temperaturnih promjena.  
Cilj je i istraţiti sastav i strukturu koraligenske zajednice s obzirom na pokrovnost algi duţ 
vertikalnog gradijenta i izmeĊu istraţenih postaja. 
Prikupljani podaci neophodni su za procjenu sadašnjeg stanja, njegovo praćenje i planiranje 






















3. PODRUĈJE ISTRAŢIVANJA 
 
Istraţivanje je provedeno na podruĉju istoĉnog dijela Jadranskoga mora, na trinaest lokaliteta 
i ukupno dvadeset i jednoj postaji, u periodu 2008. - 2015. godine (Slika 7). Lokaliteti su 
smješteni uz otoke sjevernog, srednjeg i juţnog Jadrana (Tablica 2). Gotovo sve postaje 
smještene su na vanjskim otocima istoĉnog dijela Jadrana. Postaje karakterizira ĉvrsta, gotovo 
okomita podloga. Na svim lokalitetima nalazimo dobro razvijenu koraligensku zajednicu. Dio 
lokaliteta nalazi se unutar, a dio izvan zaštićenih podruĉja.  
 
Tablica 2. Popis lokaliteta i postaja na kojima je istraţivanje provedeno, s pripadajućim 
koordinatama. 
 
Lokalitet Postaja Koordinate Zaštićeno 
podruĉje 
Otoĉić Blitvenica Blitvenica 15° 34' 32.40" E 43° 37' 29.74" N - 
Otok Pag - Ljubaĉka vrata Pag 15° 15' 37.00" E 44° 19' 09.00" N - 
Sjeverni dio Dugog otoka Meţanj 14° 55' 01.97" E 44° 05' 27.82" N - 
Park prirode Telašćica 
Veli 
Garmenjak 
15° 10' 54.83" E 43° 52' 14.50" N + 
Velika Sestrica 15° 12' 27.08" E 43° 51' 01.30" N + 
Nacionalni park Kornati 
Mana 15° 15' 44.94" E 43° 48' 00.50" N + 
Vela Panitula 15° 20' 19.80" E 43° 45' 45.12" N + 
Nacionalni park Mljet 
Lenga 17° 23' 17.98" E 42° 45' 21.34" N + 
Štit 17° 19' 55.55" E 42° 46' 21.48" N + 
Vanji Škoj 17° 24' 03.29" E 42° 45' 08.06" N + 
Goli otok 
Hrid Macinj 14° 48' 56.00" E 44° 50' 57.00" N - 
Goli otok 14° 50' 21.13'' E 44° 50' 48.89'' N - 
Otok Krk 
Plić Tenki 14° 43' 17.07'' E 45° 04' 17.88'' N - 
Rt Sokol 14° 49' 13.00" E 44° 58' 14.00" N - 
Otok Cres Rt Slezine 14° 28' 11.00" E 44° 58' 55.00" N - 
Otok Sveti Grgur Grgur 14° 45' 37.06'' E 44° 52' 41.55'' N - 
Otoĉiĉ Mali Ćutin Mali Ćutin 14° 29' 38.95'' E 44° 43' 27.36'' N - 
Otoĉić Mali Plavnik Mali Plavnik 14° 32' 52.04'' E 44° 58' 31.82'' N - 
Otok Prvić 
Rt Samonjin 14° 49' 06.00" E 44° 54' 54.00" N - 
Rt Šilo 14° 50' 19.00" E 44° 53' 03.00" N - 




Slika 7. Podruĉje istraţivanja (crvene toĉke oznaĉavaju istraţene lokalitete).  
4. METODE RADA 
 
Metodom autonomnog ronjenja napravljena su uzorkovanja na svim lokalitetima. Popis vrsta 
algi na pojedinoj postaji izraĊen je na temelju postojećih popisa Laboratorija za biologiju  
 
 
Slika 8. Snimljeni kvadrat (25 x 25 cm) za analizu sastava makroalgi koraligenske biocenoze. 
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mora Prirodoslovno-matematiĉkog fakulteta Sveuĉilišta u Zagrebu, te je nadopunjen analizom 
makroalgi unutar fotografiranih kvadrata u ovom istraţivanju. Kao metoda korišten je 
vizualni cenzus, uz fotografiranje i uzorkovanje pojedinih vrsta radi lakše determinacije. 
Vrstama su pridodane kategorije uĉestalosti: C-ĉesta, R-rijetka i V-vrlo rijetka (prilagoĊeno 
prema (Peres i Gamulin-Brida (1973)). Za odreĊivanje strukture koraligenske zajednice putem 
odreĊivanja sastava i pokrovnosti vrsta algi korištena je nedestruktivna metoda fotografiranja 
kvadrata veliĉine 25 x 25cm, preferirana u smislu oĉuvanja staništa te preporuĉena metoda 
kada se radi veliki broj uzorkovanja u svrhu istraţivanja i praćenja koraligenske zajednice 
(Slika 8). Sveukupno je fotografiran 1451 kvadrat na dubinama od 20 do 40 metara. Za 
analizu strukture zajednice korišteni su podaci o pokrovnosti (%) utvrĊenih algi. Rezultati 
istraţivanja sastava algi koraligenske zajednice obraĊeni su statistiĉkim programom PRIMER. 
Sastav zajednica algi istraţivanih postaja usporeĊen je  Bray-Curtis-ovim indeksom sliĉnosti, 
a radi dobivanja informacija o meĊusobnoj sliĉnosti postaja podaci su obraĊeni klaster i više 
dimenzijskom metodom skaliranja (MDS). 
5. REZULTATI 
 
5.1. Brojnost algi po postajama. 
 
Tijekom ovog istraţivanja na trinaest lokaliteta i dvadeset i jednoj postaji uz otoke sjevernog, 
srednjeg i juţnog Jadrana determinirane su bentoske alge u koraligenskoj zajednici. Unutar 
kvadrata na postajama utvrĊeno je 8 vrsta zelenih, 6 vrsta smeĊih i 17 vrsta crvenih algi, dok 
je sveukupno na postajama utvrĊeno 11 vrsta zelenih, 14 vrsta smeĊih i 54 vrsta crvenih algi 
(Tablice 3 i 4; Slike 16 i 17). Identificirano je ukupno 79 vrsta algi. Popis ukupno 
identificiranih makroalgi i onih unutar fotografiranih kvadrata nalazi se u Prilogu 1. Crvene 
alge su najprisutnije na svim postajama. Najĉešće vrste algi biokonstruktora pripadaju 
porodici Corallinaceae (Lithophyllum stictaeforme i L. incrustans) i porodici Hapalidiaceae 
(Mesophyllum alternans i M. lichenoides). U ovu skupinu se moţe dodati i porodica 
Peyssonneliaceae (Peyssonnelia squamaria) (Slike 9, 10, 11, 12 i 13). Od zelenih algi na 
svim postajama su utvrĊene Cladophora sp., Flabellia petiolata i Halimeda tuna (Slike 14 i 
15). Vrlo ĉeste su i vrste Palmophyllum crassum, Valonia utricularis, te Codium bursa. Ove 
vrste utvrĊene su duţ cijelog istoĉnog Jadrana. Od smeĊih algi ĉeste su Dictyota dichotoma i 





Slika 9. Crvena alga Lithophyllum incrustans na postaji Goli otok. 
 
 





Slika 11. Crvena alga Peyssonnelia squamaria na postaji Lenga. 
 
 













Tablica 3. Broj vrsta zelenih, smeĊih i crvenih algi unutar kvadrata po postajama. 
POSTAJE CHLOROPHYTA  




 CRVENE ALGE 
Pag 7 3 12 
Blitvenica 4 1 9 
Meţanj 7 2 13 
Veli Garmenjak 5 3 13 
Velika Sestrica 7 3 13 
Mana 6 2 10 
Velika Panitula 6 3 9 
Lenga 8 3 13 
Štit 8 3 14 
Vanji Škoj 8 3 13 
Goli Otok Hr Macinj 3 0 6 
Krk Plic Tenki 3 0 7 
Krk Rt Sokol 3 0 10 
Cres Rt Slezine 3 1 8 
Goli otok 4 0 5 
Grgur 4 0 6 
Mali Ćutin 4 0 7 
Mali Plavnik 3 0 8 
Prvić Rt Samonjin 4 0 7 
Rt Šilo 3 0 7 
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Tablica 4. Sveukupan broj vrsta zelenih, smeĊih i crvenih algi po postajama. 
POSTAJE CHLOROPHYTA  




 CRVENE ALGE 
Pag 7 5 17 
Blitvenica 6 2 16 
Meţanj 10 3 26 
Veli Garmenjak 5 5 21 
Velika Sestrica 8 4 22 
Mana 7 4 17 
Velika Panitula 7 4 15 
Lenga 9 5 18 
Štit 9 4 20 
Vanji Škoj 8 4 20 
Goli Otok Hr Macinj 4 0 10 
Krk Plic Tenki 5 1 12 
Krk Rt Sokol 6 1 15 
Cres Rt Slezine 4 2 14 
Goli otok 5 1 14 
Grgur 5 1 15 
Mali Ćutin 5 1 12 
Mali Plavnik 5 0 12 
Prvić Rt Samonjin 6 1 13 
Rt Šilo 5 0 13 





Slika 17. Sveukupna brojnost algi po postajama. 
 
Na svim postajama su crvene alge bile najbrojnije (Slika 16 i 17). Na svim postajama 
utvrĊene su vrste Mesophyllum alternans, Lithophyllum stictaeforme, Peyssonnelia 
polymorpha i P. rubra. Vrlo ĉeste su i Wrangelia penicillata, Mesophyllum lichenoides, 
Lithophyllum racemus, L. incrustans, Laurencia obtusa i Jania rubens. I unutar fotografiranih 
kvadrata dominiraju crvene alge, kojih je najviše na postaji Štit unutar NP Mljet (14 vrsta), 
nešto manje je zelenih, a smeĊe alge su najmanje zastupljene s time da ih uopće nema na ĉak 
10 postaja. 
U ukupnoj brojnosti algi na istraţivanim postajama takoĊer dominiraju crvene alge kojih je 
najviše utvrĊeno na postaji Meţanj (26 vrsta). Zelenih algi je puno manje, a najveća brojnost 
im je isto na postaji Meţanj (10 vrsta), dok je smeĊih algi najmanje, s time da ih uopće nema 
na ĉetiri postaje. 
 
5.2. Usporedbe sliĉnosti utvrĊenih vrsta algi po postajama  
Usporedba vrsta makroalgi unutar kvadrata izmeĊu postaja Bray-Curtis-ovim indeksom 
sliĉnosti nalaze se u prilozima 2 i 3. Postotci (%) prikazuju kolika je sliĉnost istraţivanih 
postaja ovisno o identificiranim vrstama makroalgi. Najveći postotak pokazuje najveću 
sliĉnost makroalgi izmeĊu postaja i obrnuto.  
Najveća sliĉnost po kvadratima utvrĊena je izmeĊu postaja Vanji Škoj i Štit unutar NP Mljet 
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i Mljet-V.Škoj (95.83%), Dugi otok-Meţanj i Mljet-Vanji Škoj (95.65%), te Dugi otok-
Meţanj i Mljet-Štit (93.62%).  
Najmanja je izmeĊu postaja Krk Plić Tenki i Veli Garmenjak (PP Telašćica) sa 38,71% 
sliĉnosti vrsta algi. Manju sliĉnost imaju i postaje Prvić-Rt Straţica i Telašćica-Veli 
Garmenjak (42,86%) i Krk-Plić Temki i Kornati-Velika Panitula (42,86%).  
Najveća sliĉnost sveukupno identificiranih vrsta makroalgi utvrĊena je izmeĊu postaja Mljet-
V. Škoj i Mljet-Lenga (90.63%), Velika Panitula i Mana unutar NP Kornati sa 85.19% (Slike 
20 i 21). Ostale postaje sa višim postotkom sliĉnosti su Rt Sokol i Plić Tenki (85.00%) na 
otoku Krku, Rt Straţica i Rt Šilo (83.87%) na otoku Prviću, te Vanji Škoj i Štit (83.08%) u 
NP Mljet.  
Najmanja sliĉnost utvrĊena je izmeĊu postaja Grgur i Blitvenicasa 35.56% sliĉnosti vrsta algi. 
Istu sliĉnost imaju postaje Telašćica-Veli Garmenjak i Goli otok-Hrid Macinj (35.56%). Male 
sliĉnosti imaju i postaje Telašćica-Veli Garmenjak i Krk- Plić Tenki (36.73%), Dugi otok-














Kod vrsta makroalgi fotografiranih kvadrata utvrĊene su dvije veće grupacije postaja s 
izmeĊu 60-65% sliĉnosti (Slike 18 i 19). Prva grupacija ukljuĉuje postaje Telašćice, Paga, 
Dugog otoka, Mljeta i Kornata a druga grupacija ukljuĉuje postaje otoka Prvića, Grgura, 
Golog otoka, Krka, Blitvenice, Cresa i Malog Plavnika. Najveća sliĉnost makroalgi prisutna 
je na postajama Mljeta s oko 90% sliĉnosti. Na postajama Mljetskog podruĉja dominiraju 
svojte Mesophyllum alternans, M. lichenoides, Lithophyllum incrustans, L. stictaeforme, 
Peyssonellia rubra, P. polymorpha, P. squamaria, Jania rubens, Cladophora sp., Flabellia 
petiolata, Halimeda tuna i Codium adherens. 
UtvrĊena su tri grupiranja postaja po većoj sliĉnosti vrsta algi iz fotografiranih kvadrata u 
grafu MDS (Slika 19). Prvo i najveće grupiranje je izmeĊu svih postaja u NP Mljet, postaje 
Pag, Meţanj i postaja PP Telašćica. Drugo grupiranje je izmeĊu postaja Mana i Velika 
Panitula (NP Kornati), te Veli Garmenjak (PP Telašćica). Zanimljivo je da se posebno 
grupiraju preteţito postaje zaštićenih podruĉja. Treće grupiranje je izmeĊu Prvić Rt Samonjin 















Sve istraţivane postaje na osnovi ukupnog sastava makroalgi meĊusobno su sliĉne 38% (Slika 
20). UtvrĊene su dvije veće grupacije postaja sa 55% sliĉnosti utvrĊenih makroalgi. Prva 
grupa ukljuĉuje postaje Krka, Golog otoka i Malog Plavnika, a pridruţuju im se postaje otoka 
Prvića, Cresa, Grgura i Malog Ćutina. Druga grupa ukljuĉuje postaje Telašćice, Dugog otoka, 
Kornata, Paga, Mljeta, dok postaja Blitvenica stoji zasebno. Najveća sliĉnost makroalgi 
utvrĊna je na postajama Mljeta s oko 90% sliĉnosti. Na postajama Mljetskog podruĉja 
dominiraju vrste Mesophyllum alternans, M. lichenoides, Lithophyllum incrustans, L. 
stictaeforme, Peyssonellia rubra, P. polymorpha, P. squamaria, Jania rubens, Osmundaria 
volubilis, Platoma cyclocolpum, Halopteris scoparia, Cladophora sp., Flabellia petiolata, 
Halimeda tuna i Codium adherens. 
MDS graf pokazuje tri grupiranja postaja po sliĉnosti vrsta makroalgi (Slika 21). Prvo i 
najveće grupiranje je izmeĊu svih postaja NP Mljet, postaje Pag, Meţanj i Vela Sestrica (PP 
Telašćica). Drugo grupiranje je izmeĊu postaja Velika Panitula i Mana (NP Kornati). I kod 
ovog MDS grafa je vidljivo grupiranje postaja zaštićenih podruĉja. Treće grupiranje je izmeĊu 
Rt Samonjin i Rt Šilo (otok Prvić), te postaje Mali Ćutin. Najviše se izdvaja postaja 
Blitvenica po sliĉnosti vrsta algi od ostalih postaja ovog istraţivanja. 
Povećana temperatura mora uzrokovana globalnim zagrijavanjem izmjerena je na 
istraţivanim postajama u zadnjih desetak godina. Temperatura mora raste i više od 10°C od 
uobiĉajene temperature unutar koraligenske biocenoze. Na postaji Veli Garmenjak 
temperatura mora na 40 metara dubine u 8. i 10. mjesecu iznosila je 24°C, što je gotovo 
dvostruko od uobiĉajenog prosjeka za tu dubinu u Jadranskom moru (Slika 22A). Posljedice 
povišene temperature mora ĉesto su ugibanje sesilnih morskih vrste. I alge (prvenstveno 
crvene kalcificirajuće) stradavaju od povišene temperature mora, iako je popriliĉno teško 
utvrditi sa sigurnošću pravi uzrok oštećenja i nekroze tkiva algi. Tijekom ovog istraţivanja 
najviše oštećenja utvrĊeno je na istraţivanim postajama srednjeg i juţnog Jadrana (Slika 23).  
U posljednjih godina sve je ĉešće nakupljanje sluzi kao posljedica cvjetanja mora u kasno 
proljeće i ljeto (Slika 24). Bakterijskom razgradnjom sluzi stradavaju i sesilne vrste, pa tako i 
alge.  
Od invazivnih vrsta utvrĊena je crvena alga Womersleyella setacea na postajama Blitvenica i 
Vanji Škoj (NP Mljet). Ova alga zbog intenzivnog rasta zauzima velike površine unutar 




Slika 22. Porast temperature mora na postaji Veli Garmenjak (PP Telašćica) tijekom 2005. 




Slika 23. Oštećenje crvene alge Lithophyllum stictaeforme na postaji Rt Lenga (NP Mljet).   
 
 





Koraligen je jedno od najbogatijih i najrazliĉitijih staništa u Mediteranu koje je svakodnevno 
izloţeno razliĉitim dogaĊajima koji ga ugroţavaju (Ballesteros, 2006). Dosadašnja 
istraţivanja dosta su oskudna što se tiĉe istoĉnog dijela Jadranskog mora. Prva istraţivanja je 
pokrenula Helena Gamulin Brida 1960-tih i do danas uz ostala istraţivanja i kartiranja staništa  
ipak je nadopunjeno znanje o strukturi i sastavu vrsta koraligenske zajednice u istoĉnom 
Jadranu, iako nedovoljno. U ovom istraţivanju napravljen je popis makrolaga koje se nalaze 
unutar fotografiranih kvadrata i prirodan je tome popis makroalgi koje su pronaĊene i izvan 
kvadrata. Prema navedenom popisu vidljivo je da se u istoĉnom Jadranu nalazi velika 
raznolikost makroalgi koje variraju duţ vertikalnog gradijenta i izmeĊu postaja. Najveća je 
brojnost crvenih algi kojih je u ovom istraţivanju utvrĊeno 54 vrste, potom slijede smeĊe alge 
sa 13 vrsta i na kraju zelene alge sa 11 vrsta. Ovim istraţivanjem utvrĊeno je da su 
najprisutnije one crvene alge koje ugraĊuju kalcijev karbonat i samim time su i najvaţniji 
biokonstruktori koraligena u istoĉnom Jadranu: vrste Lithophyllum stictaeforme, L. 
incrustans, Mesophyllum lichenoides, M. alternans, Peyssonellia rubra, P. squamaria i P. 
polymorpha (iako je ova zadnja vrsta ipak manje prisutna od ostalih). Dosadašnja istraţivanja 
pokazala su da su u sjeverozapadnom Mediteranu najdominantnije vrste Mesophyllum 
lichenoides, Lithophyllum stictaeforme te Peyssonellia polymorpha (Laborel, 1961; Laubier, 
1966; Sartoretto, 1966; Cabioch i Mendoza, 1998; Ballesteros, 2006). MeĊu ostalim crvenim 
algama vrsta Corallina officinalis utvrĊena je jedino na postaji Veli Garmenjak (PP 
Telašćica), što je vrlo rijetko za vrstu koja je uobiĉajena za plitka podruĉja. Alga Jania rubens 
je ĉesta na postajama Blitvenica, Meţanj, Veli Garmenjak (PP Telašćica), te Štit i Vanji Škoj 
(NP Mljet). Najveća brojnost crvenih algi je na postaji Meţanj gdje je identificirano 
sveukupno 26 vrsta (Prilog 4). MeĊu algama koje proizvode CaCO3 vaţna i relativno ĉesta za 
istoĉni Jadran pokazala se i Halimeda tuna. MeĊu ostalim zelenim algama ĉesta je i Flabelia 
petiolata te Cladophora sp. koja se u obliku obraštaja nalazi na svim postajama. Najveća 
brojnost zelenih algi je na postaji Meţanj sa 10 vrsta. Nalazi smeĊih algi su bili rijetki, a 
najveća im je brojnost utvrĊena na postajama Pag, Meţanj i Lenga (NP Mljet) sa 5 vrsta. 
Determinacija makroalgi pomoću fotografiranih kvadrata ima svoja ograniĉenja kao što su 
oštrina i fokus pa su svakako daljnja istraţivanja potrebna kako bi se utvrdila stvarna 
bioraznolikost makroalgi koraligena istoĉnog Jadrana (Rodić, 2015). 
Na temelju analiza sliĉnosti vrsta makroalgi (Bray-Curtisovim indeksom sliĉnosti) 
analiziranih unutar kvadrata i sveukupno izmeĊu postaja pokazalo se da je najveća sliĉnost 
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upravo izmeĊu postaja unutar zaštićenih podruĉja. Najveća sliĉnost unutar kvadrata utvrĊena 
je u NP Mljet izmeĊu postaja Vanji Škoj i Štit. Alge analizirane unutar kvadrata pokazuju 
veliku sliĉnost i izmeĊu zaštićenih postaja Mana i Velika Panitula unutar NP Kornati, Veli 
Garmenjak i Vela Sestrica unutar PP Telašćica, Rt Lenga i Velika Panitula, te Vela Sestrica i 
Mana. TakoĊer, velika sliĉnost algi pronaĊena je i izmeĊu postaja Meţanj i Pag te Meţanj i 
Lenga, Lenga i Pag te Rt Samonjin i Rt Šilo (otok Prvić). Analizom svih identificiranih algi 
unutar postaja pokazalo se da je najveća sliĉnost izmeĊu svih postaja NP Mljet, uz njih još 
Mana i Panitula iz NP Kornati imaju veliku sliĉnost. Nezaštićene postaje Rt Sokol i Plić 
Tenki (Otok Krk) takoĊer dijele veliku sliĉnosti algi. Samim time ne moţemo zakljuĉiti da je 
velika sliĉnost algi iskljuĉivo na postajama zaštićenih podruĉja. Najmanje sliĉnosti izmeĊu 
algi unutar kvadrata utvrĊena je izmeĊu postaja Plić Tenki i Veli Garmenjak, a analizom svih 
algi izmeĊu postaja Blitvenica i Grgur. Najveća je sliĉnost algi izmeĊu postaja juţnog 
Jadrana, te izmeĊu postaja juţnog i srednjeg Jadrana, a najmanja je sliĉnost algi izmeĊu 
postaja sjevernog i srednjeg Jadrana. 
Na temelju analize dendrograma sliĉnosti postaja na osnovi makroalg unutar fotografiranih 
kvadrata pokazalo se da su sve postaje sliĉne meĊusobno barem 40%. Postoje 2 veće 
grupacije postaja sa 60-65% sliĉnosti; dok je najveća sliĉnost makroalgi prisutna na postajama 
Mljeta sa >90% sliĉnosti. Grupe su priliĉno oštro podijeljene na sjeverni i srednji Jadran, dok 
drugu grupu ĉine postaje juţnog Jadrana.  MDS analiza pokazala je takoĊer da se većinom 
grupiraju zaštićene postaje po sliĉnosti algi, ali da to nije pravilo. TakoĊer, najveća je sliĉnost 
alga izmeĊu postaja u sjevernom Jadranu te u juţnom Jadranu. Sliĉne rezultate pokazuje i 
analiza dendrograma sliĉnosti postaja na osnovi svih zabiljeţenih makroalgi. Postaja 
Blitvenica se posebno izdvaja od ostalih istraţivanih postaja i kod kvadrata i kod ukupno 
utvrĊenih algi. To nije iznenaĊenje s obzirom da je Blitvenica posebna i po raznolikosti faune 
(posebno faune koralja) i raznolikosti algi u infralitoralu (Ţuljević, (IOR, Split; osobna 
komunikacija). TakoĊer je utvrĊeno da su postaje sjevernog Jadrana meĊusobno najviše sliĉne 
po makroalgama kao i postaje juţnog Jadrana. Na temelju oba dendrograma moţemo vidjeti 
da postaje koje su meĊusobno najviše sliĉne po vrstama algi su i prostorno vrlo bliske te da bi 
karakteristike postaja, topografija terena i drugi okolišni ĉimbenici mogli biti razlog tomu. 
Sliĉno su zakljuĉili Ponti i sur. (2011) za koraligen sjeverozapadnog Jadrana. 
Podaci o vertikalnoj rasprostranjenosti koraligena, ĉija je donja granica na većini postaja 40 
metara, a gornja izmeĊu 20-25 metara dubine u ovom istraţivanju, u skladu su sa većinom 
podataka istraţivanja iz drugih dijelova Mediterana (Ballesteros, 2006). 
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U ovom istraţivanju usporeĊene su makroalge sa najmanje dubine fotografiranih kvadrata- 20 
metara i najveće dubine fotografiranih kvadrata- 40 metara. Podaci o prisutnim vrstama algi 
na dubini od 20 metara nalaze se u Prilogu 5., a od 40 metara u Prilogu 6. Vaţno je 
napomenuti da za postaje Blitvenica i Pag ne postoje fotografirani kvadrati na dubini od 20 
metara pa samim time ni podaci o prisutnosti vrsta. Na dubini od 20 metara najĉešće vrste su 
sljedeće: Cladophora sp. (19/19 postaja), Mesophyllum alternans(16/19), Lithophyllum 
incrustans(14/19) i Peyssonellia squamaria (13/19).Vrsta Cladophora sp. je jedina prisutna na 
svima istraţivanim postajama. Postajama Meţanj, Mana, Velika Panitula, Štit, Vanji Škoj, 
Mali Plavnik i Rt Šilo zajedniĉke su sve ove ĉetiri najprisutnije vrste. Na 40 metara dubine 
utvrĊene su sljedeće najĉešće vrste: Cladophora sp. (21/21), Mesophyllum alternans (21/21), 
Lithophyllum incrustans (20/21) i Peyssonellia rubra (18/21). Alge Cladophora sp. i M. 
alternans su jedine prisutne na svim postajama unutar fotografiranih kvadrata. Prema 
brojkama na koliko postaja su prisutne najĉešće alge vidljivo je da su crvene inkrustrirajuće 
alge prisutne na većem broju postaja na 40 metara nego na 20 metara dubine, što se i u 
istraţivanju Rodić (2015) pokazalo da je pokrovnost inkrustrirajućih scijafilnih algi poput 
Peyssonnelia sp. i lisnatih koralinskih algi veća u zajednicama na većim dubinama. Na 40 
metara dubine sve ĉetiri najprisutnije vrste zajedniĉke su svim postajama osim na postajama 
sjevernog Jadrana: Plić Tenki, Rt Sokol, Rt Slezine i Mali Plavnik. Razlika izmeĊu 
najprisutnijih vrsta na obje dubine i nije velika, s time da P. squamaria prevladava pliće, a P. 
rubra na 40 metara dubine. Iako je crvena alga Mesophyllum alternans vrlo prisutna i na 20 i 
40 metara dubine, ipak su to za istoĉni Mediteran još relativno plitke dubine za koraligen s 
obzirom da se moţe razvijati i do 130 metara dubine pa su ovi nalazi u skladu sa nalazima 
Sartoretto i sur. (1996) koji su zakljuĉili da je M. alternans dominantan biokonstruktor u 
plićem koraligenu, jer je otporniji na promjene u svjetlosti, temperaturi i hidrodinamici. Na 
najmanjoj i najvećoj dubini Cladophora sp ., P. polymorpha  i M. lichenoides se pojavljuju na 
jednakom broju postaja i meĊu ovim vrstama nema razlike ovisno o dubini. Vrsta 
Lithophyllum stictaeforme prisutnija je na 40 metara dubine (8/21) za razliku od 20 metara 
dubine (3/19), ali i dalje nije meĊu najprisutnijim vrstama na najvećoj dubini ovog 
istraţivanja. Alga Laurencia obtusa pojavljuje se jedino na 20 metara dubine, ali na malo 
postaja (5/19 ), dok je Flabellia petiolata prisutnija na 40 metara dubine (13/21 ) u odnosu na 
20 metara dubine (10/19 ). Alga Halimeda tuna je na 40 metara dubine prisutna samo na 
postaji Vela Sestrica, a u plićim dubinama je prisutna na svega 5 postaja. Podaci o prisutnosti 
ovih dviju zelenih algi nisu u skladu s nalazima Rodić (2015) u ĉijem se istraţivanju za 
istoĉni Jadran pokazalo da su upravo F. petiolata i H. tuna glavne vrste koje ĉine razliku u 
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pokrovnosti izmeĊu plićih i dubljih zajednica. Zelena alga Acetabularia acetabulum prisutna 
je samo na 20 metara dubine na postajama Lenga i Vanji Škoj. Vrsta Palmophyllum crassum 
je ĉešća na 40 metara dubine. Pokazalo se da su rijetki nalazi smeĊih algi Dictyota dichotoma, 
D. implexa i Padina pavonica; zelenih algi Codium bursa i C. adherens (iako su prisutnije u 
plićim dubinama), te crvenih algi: Amphiroa. rigida, Jania rubens, Botryocladia botryoides i 
Corallina officinalis koja se nalazi jedino na postaji Veli Garmenjak i to na 20 metara dubine 
(vrlo rijetka dubina za ovu vrstu). 
U ovom istraţivanju uoĉena su oštećenja crvenih koralinskih algi. Prve bolesti koralinskih 
algi uoĉene su tokom 1990-ih u Tihom oceanu (Littler i Littler, 1995), a u 2015. godini u 
sjeverozapadnom Mediteranu na 3 lokaliteta (Otoci Medes i Columbretes, te Cap de Creus) 
uoĉene su Coralline White Band Syndrome (CWBS) i Coralline White Patch Disease (CWPD) 
uslijed temperaturnih anomalija (Hereu i Kersting, 2016). CWBS se manifestira na algama u 
obliku bijele trake i zelenkastog obojenja koje obuhvaća mrtvo tkivo, a koje je takvog 
obojenja  najvjerojatnije zbog parazitskih algi (Ballantine i sur. 2005) dok se CWPD 
manifestira u obliku gubitka boje. Na istraţivanim postaja ovog rada, uoĉene su i CWBSi 
CWPD, koje su moguća posljedica globalnih klimatskih promjena. Samim time daljnje 
praćenje stanja na istraţivanim lokalitetima je vaţno kako bi se upotpunila slika potencijalnih 
temperaturnih promjena na koralinskim algama. Nadalje u nekim fotografiranim kvadratima 
oštećene koralinske alge su obrasle spuţvama, korastim mahovnjacima i algama što navodi da 
su oštećenja starija. Ovi podaci su u skladu sa nalazima na postaji Meţanj u dubljim 
dijelovima koraligenske biocenoze, a ĉija su oštećenja algi najvjerojatnije antropogene prirode 
s obzirom da postaja nije zaštićena (Rodić, 2015.)  
Na većini postaja unutar fotografiranih kvadrata vidljive su i sluzave nakupine tzv. 
„mucillagine“ koje prekrivaju koralinske alge (Slika 24). To su polisaharidi koje proizvode u 
velikoj koliĉini fitoplankton (Azam i sur.,1999). Takve nakupine bi takoĊer mogle ukazivati 













 U ovom istraţivanju utvrĊeno je 79 vrsta makroalgi na 21 postaji u koraligenu 
istoĉnog dijela Jadranskog mora. 
 
 Najbrojnije su crvene makroalge; unutar fotografiranih kvadrata utvrĊeno je 17 vrsta, 
dok su sveukupno po postajama 54 vrste. 
 
 Najĉešće alge-biokonstruktori koraligena u ovom istraţivanju su vrste: Lithophyllum 
stictaeforme, L. incrustans, Mesophyllum alternans, M. lichenoides, Peyssonnelia 
rubra, P. squamaria i P. polymorpha. 
 
 Vrlo su ĉeste i zelene alge Flabelia petiolata, Halimeda tuna, te Cladophora sp. koja 
se na svim postajama nalazila kao obraštaj. 
 
 Na osnovi analize sliĉnosti utvrĊenih vrsta makroalgi izmeĊu postaja pokazalo se da je 
najveća sliĉnost izmeĊu postaja NP Mljet, te da je vrlo velika sliĉnost i izmeĊu drugih 
zaštićenih podruĉja poput NP Kornati i PP Telašćica. 
 
 Postaje sjeveroistoĉnog Jadrana su meĊusobno najsliĉnije po sastavu vrsta algi kao i 
postaje jugoistoĉnog Jadrana. 
 
 Na 20 m dubine koraligena najĉešće su vrste: Cladophora sp., Mesophyllum alternans, 
Lithophyllum incrustans i Peyssonnelia squamaria, dok na 40 m dubine su 
najprisutnije sve alge kao i na 20 m, ali sa iznimkom Peyssonnelia rubra umjesto P. 
squamaria. 
 
 Crvena alga Corallina officinalis utvrĊena je u karaligenu na postaji Veli Garmenjak 
(PP Telašćica), što je vrlo rijetki nalaz za vrstu koja je uobiĉajena za plitka podruĉja. 
 
 U ovom istraţivanju utvrĊena su i oštećenja koralinskih algi koje bi mogle biti 
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Prilog 1. Popis makroalgi koraligenske biocenoze na istraţivanim postajama* - svojte 
zabiljeţene samo na fotografiranim kvadratima. 
TAKSONOMSKA SKUPINA GRUPA VRSTA 




*Codium adhaerens C.Agardh 
 
*Codium bursa (Olivi) C.Agardh 
 
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser 
 
*Flabellia petiolata (Turra) Nizamuddin 
 
*Halimeda tuna (Ellis et Solander) Lamouroux 
 




*Valonia utricularis (Roth) C.Agardh 
 
Valonia macrophysa Kützing 




*Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Batters 
 





*Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux 
 




Halopteris filicina (Grateloup) Kützing 
 
Halopteris scoparia (Linnaeus) Sauvageau 
 
Nereia filiformis (J.Agardh) Zanardini 
 
*Padina pavonica (Linnaeus) Thivy 
 
Phyllariopsis brevipes (C.Agardh) E.C.Henry & G.R.South 
 
*Zanardinia typus (Nardo) P.C.Silva 
Rhodophyta Aeodes marginata (Roussel) F.Schmitz 
 









*Amphiroa rigida J.V.Lamouroux 
 
*Botryocladia botryoides (Wulfen) J.Feldmann 
 
Botryocladia chiajeana (Meneghini) Kylin 
 
Contarinia squamariae (Meneghini) Denizot 
 
*Corallina officinalis Linnaeus 
 
Cryptonemia lomation (Bertoloni) J.Agardh 
 
Erythroglossum sandrianum (Kützing) Kylin 
 




Gloiocladia furcata (C.Agardh) J.Agardh 
 
Gloiocladia repens (C.Agardh) Sánchez & Rodríguez-
Prieto 
 
Gulsonia nodulosa (Ercegovic) Feldmann & G.Feldmann 
 
*Halymenia floresia (Clemente) C.Agardh 
 
Hydrolithon farinosum (J.V.Lamoroux) Penrose et 
Y.M.Chamberlain 
 
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) F.S.Collins & 
Hervey 
 
*Jania rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux 
 
*Laurencia obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux 
 
Lithophyllum frondosum (L.Dufour) 
 
*Lithophyllum incrustans Philippi 
 
Lithophyllum pustulatum (J. Lamoroux) 
 
*Lithophyllum racemus (Lamarck) Foslie 
 
*Lithophyllum stictaeforme (J.E.Areschoug) Hauck 
 




*Mesophyllum alternans (Foslie) Cabioch & M.L.Mendoza 
 




Neurocaulon foliosum (Meneghini) Zanardini 
 






Peyssonnelia bornetii Boudouresque & Denizot 
 




























Peyssonnelia harveyana P.L.Crouan & H.M.Crouan ex 
J.Agardh 
 
*Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) F.Schmitz 
 
Peyssonnelia rosa marina Boudouresque & Denizot 
 
*Peyssonnelia rubra (Greville) J.Agardh 
 
*Peyssonnelia squamaria (S.G.Gmelin) Decaisne 
 
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey et McKibbin 
 
Platoma cyclocolpum (Montagne) F.Schmitz 
 




Rodriguezella strafforelloi F.Schmitz ex J.J.Rodriguez 
 






*Vidalia volubilis (Linnaeus) J.Agardh 
 
Womersleyella setacea (Hollenberg) R.E.Norris 
 Wrangelia penicillata  (C.Agardh) C.Agardh 
  *FILAMENTOZNE 
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Prilog 2.  Usporedba vrsta makroalgi unutar kvadrata izmeĊu  postaja Bray-Curtis-ovim 








Prilog 3. Usporedba sveukupnih vrsta makroalgi izmeĊu postaja Bray-Curtis-ovim indeksom 








Prilog 4. Popis makroalgi koraligenske biocenoze na istraţivanim postajama (C - ĉesta vrsta; 
R - rijetka vrsta; V - vrlo rijetka vrsta). * - svojte zabiljeţene samo na fotografiranim 
kvadratima 
Pag Blitvenica Mežanj V. Garmenjak V. Sestrica Mana V. Panitula Lenga Štit V. Škoj
*Acetabularia acetabulum (Linnaeus) P. C. Silva V V V
*Cladophora  sp. C C C C C C C C C C
*Codium adhaerens  C.Agardh V R V V V R C C
*Codium bursa (Olivi) C. Agardh C V V R V V R V R
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser R R
*Flabellia petiolata  (Turra) Nizamuddin C V C R C C C C C C
*Halimeda tuna  (Ellis et Solander) Lamouroux V C C C C R R C R
*Palmophyllum crassum  (Naccari) Rabenhorst V V V V V V R R V
Pseudochlorodesmis sp. R R
*Valonia utricularis  (Roth) C. Agardh V V V V V V V R V R
Valonia macrophysa  Kützing R R R R
*Colpomenia sinuosa  (Mertens ex Roth) Derbès & Solier V V
Cystoseira  sp. V
*Dictyopteris membranacea  (Stackhouse) Batters
Dictyopteris polypodioides (A.P. De Candolle) J.V.Lamouroux V V V V
Dictyopteris  sp. V
*Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux V V V V V V V R V
*Dictyota implexa  (Desfontaines) J.V.Lamouroux C V V R V R
Dictyota  sp. V
Halopteris filicina  (Grateloup) Kützing
Halopteris scoparia  (Linnaeus) Sauvageau C R R
Nereia filiformis (J.Agardh) Zanardini V R V V
*Padina pavonica  (Linnaeus) Thivy V V
Phyllariopsis brevipes  (C. Agardh) E. C. Henry & G. R. South
*Zanardinia typus (Nardo) P. C. Silva V V V V V V V
Aeodes marginata  (Roussel) F. Schmitz V V V V V V
Aglaothamnion tripinnatum  (C. Agardh) Feldmann-Mazoyer V V
Aglaothamnion  sp. R R
Amphiroa beauvoisii  J. V. Lamouroux
*Amphiroa rigida  J. V. Lamouroux V V V
*Botryocladia botryoides  (Wulfen) J. Feldmann V V V V V
Botryocladia chiajeana  (Meneghini) Kylin V V V
Contarinia squamariae  (Meneghini) Denizot
*Corallina officinalis  Linnaeus C
Cryptonemia lomation  (Bertoloni) J. Agardh
Erythroglossum sandrianum  (Kützing) Kylin V V C C V R
Eupogodon planus  (C. Agardh) Kützing
Gelidium sp. R
Gloiocladia furcata  (C. Agardh) J. Agardh
Gloiocladia repens (C. Agardh) Sánchez & Rodríguez-Prieto R R R
Gulsonia nodulosa  (Ercegovic) Feldmann & G. Feldmann R R R
*Halymenia floresia  (Clemente) C.Agardh V V V V
Hydrolithon farinosum  (J. V. Lamoroux) Penrose et Y. M. Chamberlain
Hypoglossum hypoglossoides  (Stackhouse) F. S. Collins & Hervey V
*Jania rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux R C C R R R R C C
*Laurencia obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux V V V V V V V R
Lithophyllum frondosum  (L. Dufour)
*Lithophyllum incrustans  Philippi C C C C R C C R C C
Lithophyllum pustulatum  (J. Lamoroux)
*Lithophyllum racemus (Lamarck) Foslie V V R V V V R V
*Lithophyllum stictaeforme  (J. E. Areschoug) Hauck C R V R R C C C C C
*Lithothamnion crispatum  Hauck V
Lomentaria  sp. R
*Mesophyllum alternans  (Foslie) Cabioch & M. L. Mendoza C R C R C C R C V C
*Mesophyllum lichenoides  (Ellis) Me.  Lemoine C C R C C C C R C
Neogoniolithon  sp. R R R
Neurocaulon foliosum  (Meneghini) Zanardini R R
Osmundaria volubilis (Linnaeus) J. Agardh C C R C V C
Osmundaria  sp. V
Phyllophora  sp. V
Peyssonnelia bornetii  Boudouresque & Denizot
Peyssonellia dubyi  P. L. Crouan & H. M. Crouan
Peyssonnelia harveyana  P. L. Crouan & H. M. Crouan ex J.Agardh V V
*Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) F. Schmitz R V C C C R C R C C
Peyssonnelia rosa marina  Boudouresque & Denizot V R R
*Peyssonnelia rubra  (Greville) J. Agardh C C C C C C C C R C
*Peyssonnelia squamaria (S. G. Gmelin) Decaisne R C C C C C C C C
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey et McKibbin R
Platoma cyclocolpum  (Montagne) F. Schmitz C C
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel R R R R
Polysiphonia  sp. R R
Rodriguezella strafforelloi F. Schmitz ex J. J. Rodriguez R
Rytiphloea tinctoria  (Clemente) C. Agardh R R
Sebdenia  sp.
Seirospora  sp. V
*Vidalia volubilis  (Linnaeus) J. Agardh V V R R
Womersleyella setacea (Hollenberg) R. E. Norris V V
Wrangelia penicillata  (C. Agardh) C. Agardh R R R R R R R R R R
*FILAMENTOZNE R V R C C V V R C C
Svojta/TAKSONOMSKA SKUPINA 
POSTAJE
CHLOROPHYTA - ZELENE ALGE
PHAEOPHYTA - SMEĐE ALGE




Goli O.Hr Macinj K. Plic Tenki K.Rt Sokol C.Rt Slezine Goli otok Grgur M.Cutin M.Plavnik Pr. Rt Samonjin Rt SiloRt Strazica
*Acetabularia acetabulum (Linnaeus) P. C. Silva
*Cladophora  sp. C C C C C C C C C C C
*Codium adhaerens  C.Agardh
*Codium bursa (Olivi) C. Agardh V V V V V V V
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser
*Flabellia petiolata  (Turra) Nizamuddin R R R R C C R R R R R
*Halimeda tuna  (Ellis et Solander) Lamouroux R V V R V V V V R V R
*Palmophyllum crassum  (Naccari) Rabenhorst V V V V V V V V V V
Pseudochlorodesmis sp.
*Valonia utricularis  (Roth) C. Agardh V V V V
Valonia macrophysa  Kützing 
*Colpomenia sinuosa  (Mertens ex Roth) Derbès & Solier
Cystoseira  sp.
*Dictyopteris membranacea  (Stackhouse) Batters V
Dictyopteris polypodioides (A.P. De Candolle) J.V.Lamouroux 
Dictyopteris  sp.
*Dictyota dichotoma (Hudson) J.V.Lamouroux
*Dictyota implexa  (Desfontaines) J.V.Lamouroux
Dictyota  sp.
Halopteris filicina  (Grateloup) Kützing V R R V V
Halopteris scoparia  (Linnaeus) Sauvageau
Nereia filiformis (J.Agardh) Zanardini
*Padina pavonica  (Linnaeus) Thivy
Phyllariopsis brevipes  (C. Agardh) E. C. Henry & G. R. South V V
*Zanardinia typus (Nardo) P. C. Silva
Aeodes marginata  (Roussel) F. Schmitz
Aglaothamnion tripinnatum  (C. Agardh) Feldmann-Mazoyer
Aglaothamnion  sp.
Amphiroa beauvoisii  J. V. Lamouroux V V V
*Amphiroa rigida  J. V. Lamouroux V
*Botryocladia botryoides  (Wulfen) J. Feldmann V V V
Botryocladia chiajeana  (Meneghini) Kylin
Contarinia squamariae  (Meneghini) Denizot R V
*Corallina officinalis  Linnaeus
Cryptonemia lomation  (Bertoloni) J. Agardh V V V V
Erythroglossum sandrianum  (Kützing) Kylin
Eupogodon planus  (C. Agardh) Kützing V V V V
Gelidium sp.
Gloiocladia furcata  (C. Agardh) J. Agardh V V V
Gloiocladia repens (C. Agardh) Sánchez & Rodríguez-Prieto 
Gulsonia nodulosa  (Ercegovic) Feldmann & G. Feldmann
*Halymenia floresia  (Clemente) C.Agardh V V V V V
Hydrolithon farinosum  (J. V. Lamoroux) Penrose et Y. M. Chamberlain R R R R
Hypoglossum hypoglossoides  (Stackhouse) F. S. Collins & Hervey
*Jania rubens (Linnaeus) J.V.Lamouroux V V V R R R
*Laurencia obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux V V V V
Lithophyllum frondosum  (L. Dufour) R R
*Lithophyllum incrustans  Philippi R C R C C C R R C C
Lithophyllum pustulatum  (J. Lamoroux) V V V
*Lithophyllum racemus (Lamarck) Foslie V C V V V V V
*Lithophyllum stictaeforme  (J. E. Areschoug) Hauck R R C R C R C V C C C
*Lithothamnion crispatum  Hauck
Lomentaria  sp.
*Mesophyllum alternans  (Foslie) Cabioch & M. L. Mendoza C R V V C V C R C R C
*Mesophyllum lichenoides  (Ellis) Me.  Lemoine V V V V V R
Neogoniolithon  sp.
Neurocaulon foliosum  (Meneghini) Zanardini
Osmundaria volubilis (Linnaeus) J. Agardh
Osmundaria  sp.
Phyllophora  sp.
Peyssonnelia bornetii  Boudouresque & Denizot V V
Peyssonellia dubyi  P. L. Crouan & H. M. Crouan V V V V V V V
Peyssonnelia harveyana  P. L. Crouan & H. M. Crouan ex J.Agardh
*Peyssonnelia polymorpha (Zanardini) F. Schmitz V V R V R V R V R R
Peyssonnelia rosa marina  Boudouresque & Denizot
*Peyssonnelia rubra  (Greville) J. Agardh C C C C C C R C C C C
*Peyssonnelia squamaria (S. G. Gmelin) Decaisne C C R R C
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey et McKibbin
Platoma cyclocolpum  (Montagne) F. Schmitz
Polysiphonia elongata (Hudson) Sprengel
Polysiphonia  sp.
Rodriguezella strafforelloi F. Schmitz ex J. J. Rodriguez
Rytiphloea tinctoria  (Clemente) C. Agardh
Sebdenia  sp. V
Seirospora  sp.
*Vidalia volubilis  (Linnaeus) J. Agardh V V V V V V
Womersleyella setacea (Hollenberg) R. E. Norris




CHLOROPHYTA - ZELENE ALGE
PHAEOPHYTA - SMEĐE ALGE
RHODOPHYTA - CRVENE ALGE
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Prilog 6. Popis prisutnih makroalgi na 40 m dubine unutar fotografiranih kvadrata na 
istraţivanim postajama. 
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